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Características de los 
componentes de un proyecto
•
 
La pregunta de investigación
la subjetividad
–
 
Se refiere a un fenómeno
 
vs. 
personas/grupo: Un proceso
–
 
Está
 
abierta
 
al descubrimiento
–
 
Es flexible
 
se especifica o cambia 
en el proceso de la investigación
–
 
Relevante y viable
 
como en los estudios 
cuantitativos
De la Cuesta, 2011
•
 
Los antecedentes
 
lo que se sabe 
sobre el tema
–
 
Es un punto de partida
–
 
Sugiere
 
vs.  plantea una prueba
–
 
Lo que cuenta como saber es amplio
 
y va 
más allá
 
del saber científico
–
 
Muestra diversos puntos de vista
–
 
Muestra un vacío
 
en el conocimiento
–
 
Se debe apreciar la perspectiva
 interaccionista
De la Cuesta, 2011
•
 
La estrategia
 
el diseño
–
 
Congruente: paradigma, pregunta, 
método
–
 
Flexible
 
se ajusta al campo
–
 
Abierta
 
se focaliza progresivamente
–
 
Viable
 
cronograma
•
 
El análisis mueve el diseño       
concurrencia con obtención de      
datos
•
 
Trabajo de campo
 
contexto de la 
obtención de los datos, hay 
imprevistos De la Cuesta, 2011
El cronograma en TF
•
 
Debe reflejar la concurrencia
 
en la 
teoría fundamentada: en los 
diferentes momentos y en las 
diferentes actividades
•
 
Las etapas son permeables
•
 
Considerar el uso del conocimiento 
existente durante el análisis y la 
escritura del informe
De la Cuesta 2011
Primer año -12 meses 
FASE I  
                      
3 meses 
 
R. BIBLIOGRAF. 
ACCESO 
5 meses    
EXPLO-
RATORIO 
 RECOLECCIÓN DE. 
DATOS 
 3 meses   
   ANÁLISIS  1 
mes 
   REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 
INFORME 
 
Segundo año -12 meses 
FASE II 
 
4 Meses     
R. DATOS 4 meses    
  ANÁLISIS  3 meses  
 BIBLIOGRAFÍA INFORME FINAL 1 
mes 
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DESARROLLO PROYECTO ESTUDIANTE DE MAESTRÍA 
 
Actividad 
 
 
Cuando planifico 
hacerla ☻ 
Tutorías presénciales ☼ ¡Hecha!  ☺ 
1.Seleccionar un área a investigar 
 
   
2.Seleccionar un tema potencial 
 
   
3. Concretar el tema  y definir la 
pregunta de investigación o el 
propósito del estudio. 
 
        
5.Elegir  director/a de tesis 
 
        √  
4.Identificar el lugar del estudio 
 
   
6. Proyecto: Antecedentes del 
estudio-Revisión de la 
bibliografía. 
 
          
7.Proyecto: metodología 
 
         √  
8. Presentar la propuesta del 
proyecto (Doc. J) 
 
   
9.Recibir la aprobación de la 
propuesta 
 
   
10.Hacer los ajustes necesarios 
 
   
11. Obtener la aprobación ética. 
 
 
                √  
12.Hacer un cronograma realista 
 
   
13.Revisar las fechas críticas con 
el director/a 
 
         √  
    
 
 
 
 
 
La evaluación de TF además 
de los criterios generales:
•
 
Ajuste: a los datos
•
 
Relevancia: bajo el punto de vista de 
los participantes
•
 
Funcionamiento: si se ajusta y es 
relevante funciona
•
 
Transformación: a medida que surgen 
nuevos conceptos se acomoda para 
integrarlos
Glaser 1978
